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State of ~';a ihe 
O?F ICE OI·' 'l.1; ...:.. AL·JUTA.1 ,T GI::lJERAL 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford, Maine 
Date~d-7 djll! 
Name •• •• • •• ~ ••• ~ •••• ••• •• ••••••••.•• •••• •• ••• • •• • 
Street Address ... ..... ,ci!,. / ?:- . •. ... . •. . • ff .. ..... , .... .. ......... & 
City or Town ••••.. . ..•... • . (~, •. ."/]..e,, ........ ... . ... . 
How lon:3 in United States •.• . • (/.c , .... J.Iow long in Ma ine .. /./'!!':. 
Born in,~ .rJ/J.~ ,Da t e of Birth, .~/.fa .J.7.(-? 
If marrie<.l, l1ow many childr en • • • /. ••••• Oc cupa tion •• ~~ 
· .r f 1 ~ ' r~amc o Gm:I;.: oye 11 • • •• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• •• •• 
(Present or l ~ st1 
Add1 .... ess of empl oyer , ........... ~:-;-:- ........................... l , 
l.:;ni;!;lisif~ •• Speak.a •••• Read~ •••• Write . o.-v .. , 
0th er la 11gua t~G s ••••••••••• ~_..,,, ••••••••• •• • • •••••• •• •••• •••• • 
Ha v e you made a;,p l ica tion f'or citizenship ? ••.••• M .. ....... ... . 
Have you E=ver hacl mi li tar·y service ? •.. . .••.•• ~ .. . .••...•.....•• 
If so , wt1ere? .. ...... . :- .- .- .. . ..... . . \·Vhen ?., .. .. ... -~ .. .. . . . ...• 
S i gnature • .• ~ •• ~ . ~ -· • . 
v~ it nes s . r . £.t./c)._ . ... . ......... . 
